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Мета і завдання. Метою дослідження є підбір та безпосередньо створення, 
сучасних та стильних жіночих жилетів з використанням натурального хутра. Завданням 
дослідження є: проаналізувати існуючі класифікації жіночих типів фігур для 
раціонального розташування хутра в залежності від довжини волосяного покрову; 
визначення видів хутра, що доцільно поєднуватиметься з виробом використовуючи 
метод комбінаторики; густина волосяного покрову та аналіз методів обробки хутра; 
визначення місце розташування хутра у виробі, що слугуватиме як основна декору 
враховуючи типи жіночих фігур. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес 
проектування жіночих жилетів з натурального хутра. Предметом дослідження є метод 
комбінаторики поєднуючи хутро з різними матеріалами. 
Методи та засоби дослідження. У роботі використана загальна методологія 
системного підходу до проектування жіночих жилетів з натурального хутра. 
Застосовано методи анкетного опитування та експертних оцінок. Для обробки 
результатів досліджень застосовано системно-структурний аналіз та математично-
статистичні методи обробки результатів. Також були використані текстові, статистичні 
і графічні програми Microsoft Word, Microsoft Excel, Xara 3D. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Набуло 
подальшого розвитку проектування хутряних жіночих жилетів на основі визначення 
оптимального підбору матеріалів для створення виробу, обравши вид хутра, як 
основний елемент декору, що впливатиме на естетичний вигляд та економічні витрати 
жіночих жилетів з натурального хутра. Вперше розроблено класифікацію 
використовуючи метод комбінаторики, який поєднує хутро з різними матеріалами. 
Результати дослідження. Проектування жіночих жилетів із натурального 
хутра, як і одягу з текстильних матеріалів, включає процеси інноваційних технологій та 
дизайн, моделювання, конструювання і виготовлення. У процесі виготовлення 
враховуються такі умови: перспективний напрямок моди і сучасний технічний рівень 
обробки сировини хутряного напівфабрикату, кушніре виробництво, інноваційні 
технології, відповідність виробів їх цільовим призначенням, умовам експлуатації, 
застосовуваних матеріалів і хутряних напівфабрикатів новим призначенням виробів, їх 
форми. При виготовлені фахівці прагнуть створити зразки зручних, красивих, 
практичних хутряних жіночих жилеток. Композиція виробів будується таким чином, 
щоб підкреслити природну красу хутра [1].  
За модними тенденціями 2016-2017рр. хутряні жіночі жилетки виготовляють в 
основному прямого силуету, іноді напівприлеглого та вільного. Для дотримання 
пропорцій модного силуету жіночих жилеток з натурального хутра, їх виготовляють 
різної довжини в залежності від типу фігури та виду хутра та практично з усіх видів 
напівфабрикату, за винятком шкурок камчатського бобра, вовка, ведмедя.  
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Композиційне рішення одягу з натурального хутра обумовлена властивостями як 
волосяного покриву (висотою, кольором, пишністю, блиском, малюнком), так і шкірою  
(товщиною, жорсткістю, щільністю, міцністю). З хутра з пишним і високим волосяним 
покровом проектують вироби прямих або напівприлеглих силуетів, без декоративних 
елементів. Хутро з коротким волосяним покривом придатний для створення 
різноманітних і чітких композиційних рішень одягу, використання декоративних 
елементів (кишень, хлястиків і ін.). Зі шкур з товстої шкірою  проектують вироби 
простих форм, а зі шкур з тонкою шкірою, яка добре драпірується, можна створювати 
вироби будь-яких силуетів, м'яких форм. Естетичні властивості ансамблю покращують, 
використовуючи контрастні кольори (наприклад, жилет темний, комір і головний убір 
світлі), різні види напівфабрикату (наприклад, жилет з каракуля, комір і головний убір з 
норки). При виготовлені хутряних жіночих жилетів досить часто комбінують хутро з 
іншими матеріалами: шкірою, замшею, текстильними тканинами і трикотажними 
полотнами. Цікаві композиційні рішення, побудовані на поєднанні матеріалів за 
кольором, фактури. 
Конструювання хутряних жіночих жилетів і створення лекал в основному 
аналогічні конструювання швейних виробів, але є деякі особливості. При 
конструюванні враховують найважливіші властивості хутра – висоту волосяного 
покриву, товщину і пластичні властивості шкіри, розміри, топографію, масу і 
теплозахисні властивості шкір. На відміну від одягу з тканин при конструюванні 
хутряних виробів дають великі припуски на вільне облягання на ділянках грудей, 
плечах, талії, стегнах і проймі. Припуск на вільне облягання залежить від висоти 
волосяного покриву: чим він більше, тим менше припуск, і навпаки. Висока вартість 
хутряних жіночих жилетів, сучасний ритм життя вимагають нетрадиційного підходу до 
процесу проектування: більше новизни, сміливих експериментів, складності 
конструктивного і технологічного рішень, оригінальності елементів декору і фурнітури.  
В хутряній промисловості на етапі проектування широке застосування може 
знайти комбінаторика. Як показує практика і аналіз науково-технічних джерел, 
використання принципів комбінаторики при розробці нових моделей виробів є 
найбільш ефективним. 
Висновки. На основі аналізу систематизовано інформацію про проектування 
жіночих жилетів з натурального хутра оскільки в існуючій класифікації не вистачає 
такого методу, як комбінаторика (хоча їм користуються вже багато років) – поєднання 
хутра з різними матеріалами або поєднання хутра з різною висотою остьового волосу, 
що впливає на композицію при створені жіночих жилетів. Використовуючи 
комбінаторику запропоновано розподілити на такі види: хутро різного виду з різною 
висотою остьового волосу; хутро зі шкірою; хутро зі тканиною; хутро одного виду з 
різною висотою остьового волосу. В сучасному світі, де дизайнери використовують 
найрізноманітніші поєднання, дана класифікація буде дуже корисною. 
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